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Herinneringen aan Wim Wolff 
Op 27 november 2018 overleed Wim Wolff op 77-jarige leeftijd. Met hem ging een grootheid uit de 
wereld van bescherming, beheer en kennis van brakke en zoute wateren verloren. 
Wim’s biologische interesse werd gevormd bij de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) in 
Schiedam/Vlaardingen, in een periode van grote veranderingen waarbij natte natuur werd omgezet in 
industrie- en haventerreinen. Als 14-jarige schreef hij zijn eerste artikel in de Propper, het blad van de 
regionale afdeling van de NJN. Toen was al duidelijk dat hij zijn gedachten gemakkelijk op papier kon 
zetten.  
Na de middelbare school studeerde hij biologie in Leiden. Hij weigerde militaire dienstplicht, zoals vele 
NJN’ers, en vervulde zijn vervangende dienstplicht in de Biesbosch. Die ervaring leverde een langdurige 
samenwerking en vriendschap op met Jan van de Kam en resulteerde in hun gezamenlijke boek “Op de 
grens van zout en zoet”. 
In 1965 kreeg Wim een aanstelling bij het Delta-instituut, opgericht om de gevolgen van de Deltawerken 
te bestuderen. Daar concentreerde hij zich op de relaties tussen organismen en hun habitat1. 
Het was duidelijk dat Wim grote interesse had in de soortenrijkdom van de Zeeuwse estuaria; hij kende 
alle bodemdieren. Lange tijd werd gedacht dat de Delta rijker aan soorten was dan de Waddenzee, maar 
dat lag vooral aan de nauwgezetheid waarmee Wim alle gegevens van soorten bijhield in zijn archief. 
Zo kon hij uitgebreide informatie leveren voor een rapportage over de Rode Lijst van habitats en 
soorten2. Later kon hij deze gegevens ook gebruiken in publicaties over soorten die in de laatste 2000 
jaar verdwenen waren, of die er door uitbreiding van hun leefgebied of door menselijke introductie 
bijgekomen waren3. 
 
Zijn kennis van habitats en de samenhang tussen soorten en habitattypen waren van groot belang voor 
de natuurbescherming. In zijn Zeeuwse periode was Wim ook secretaris van ‘Het Zeeuwsche Landschap’. 
Toen hij hoorde dat het betrekkelijk kleine Schor van Waarde ingepolderd zou worden schreef hij een 
brief aan de regering. Hierin benadrukte hij dat in zo’n beslissing ecologische waarden nadrukkelijk mee 
moesten wegen. Het resultaat was dat het Schor van Waarde behouden bleef, wat door hem als een 
ommezwaai in het natuurbeleid gezien werd4. Bovendien werd hem duidelijk dat gedegen 
wetenschappelijk onderbouwde argumenten gebruikt konden worden als tegenwicht tegen ingrepen in 
natuurlijke systemen. Dat heeft hij zijn hele loopbaan uitgedragen en hij werd om die visie zeer 
gerespecteerd. Zijn inbreng in ongeveer 70 commissies zullen velen zich herinneren. Zijn vermogen om 
te luisteren, ellenlange discussies samen te vatten en vervolgens tot een voor iedereen geaccepteerde 
conclusie te komen gaven hem een natuurlijk gezag. In die Zeeuwse periode zat hij in verschillende 
commissies die de Deltawerken uiteindelijk in een meer natuurvriendelijke richting stuurden, met als 
grootste overwinning het open houden van de Oosterschelde. Daarbij moet ook zijn intensieve 
samenwerking met de Deltadienst van Rijkswaterstaat genoemd worden, waar ecoloog Henk Saeijs 
mede de scepter zwaaide.  
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Nadat in 1974 door de Commissie Mazure geadviseerd werd om de Waddenzee niet in te polderen 
besloot het Rijks Instituut voor Natuurbeheer (RIN) een afdeling Estuariene Ecologie op te richten. Wim 
werd gevraagd die op te zetten en te leiden. Hij stelde als eis dat deze RIN-dependance op Texel in het 
NIOZ gebouw moest worden ondergebracht, omdat daar de meeste Waddenonderzoekers werkzaam 
waren en er een zeer goede bibliotheek aanwezig was. De activiteiten van de reeds bestaande  
Werkgroep Waddenonderzoek, een samenwerkingsverband van onderzoekers uit het Nederlandse 
Waddengebied,  kreeg een sterke impuls toen Wim via de Dierkundige Vereniging en de Stichting Veth 
de beschikking kreeg over 1 miljoen gulden uit loterijopbrengsten van regionale dagbladen. De 
Werkgroep werd uitgebreid met 140 onderzoekers uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Vier 
betaalde onderzoekers gingen als redacteur aan de slag om samen met die groep een overzicht te 
maken, waarin zoveel mogelijk van de toen beschikbare wetenschappelijke informatie werd 
samengebracht. Dat resulteerde in het standaardwerk “Ecology of the Wadden Sea” dat nog steeds 
gezien kan worden als DE vraagbaak voor de Waddenzee5. Door het opgebouwde onderzoekersnetwerk 
kon bij vragen worden teruggevallen op internationaal erkende specialisten.  
Het viel iedereen op met welke zorg Wim wetenschappelijke gegevens analyseerde, met welke 
encyclopedische kennis hij nieuw verworven inzichten vergeleek, met welk kritisch oog hij alles afwoog. 
Hij bleef altijd ver van slogans en gemakkelijke kreten. Zijn diepe liefde voor de natuur droeg hij uit 
met een strenge selectie van doorslaggevende argumenten. Dat maakte hem tot iemand met een bijna 
onaantastbaar gezag in moeilijke discussies. 
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In 1985 vatte Wim de visie van de Werkgroep op het beheer van de Waddenzee samen in een rapport6. 
Helaas wachten we nog steeds op een door de overheid vastgesteld algemeen beheerplan.  
De afdeling op Texel fungeerde al spoedig als kenniscentrum. Het werd vaak geconsulteerd door de 
ministeries van LNV en V&W en gevraagd mee te werken bij het opstellen van beleids- en 
beheerdocumenten zoals de eerste Planologische Kern Beslissing Waddenzee (PKB) en de regelingen 
rond Milieu Effect Rapportages. 
Toen er weer geld beschikbaar kwam uit een loterij werd dit gebruikt om de WWF- vestigingen in Bremen 
en Husum op te zetten om zo voor de Waddenzee de samenwerking tussen Denemarken, Duitsland en 
Nederland te stimuleren. Dat resulteerde in de rapportage “Common Future of the Wadden Sea”. Dat 
samenwerkingsverband was later ook van belang bij de aanmelding van de Waddenzee als Unesco 
Wereld Erfgoed en bij het verwerven van gelden van de Duitse overheid voor grootschalig ecologisch 
onderzoek in de Waddenzee.  
Wim speelde ook een belangrijke rol bij het organiseren van Wetenschappelijke Waddensymposia waar 
deelnemers uit de wetenschap en het beleid bijeenkwamen. Na afloop van deze symposia werden 
aanbevelingen opgesteld die aangeboden werden aan de voor het beleid verantwoordelijke ministeries. 
Tevens werd geregeld dat die ministers om de 3-4 jaar trilateraal overleg zouden hebben waarbij 
aanbevelingen uit het voorgaande symposium zo mogelijk werden vastgelegd in trilaterale afspraken. 
Belangrijk waren vooral de conferenties van Esbjerg (1991), Leeuwarden (1994) en Stade (1997). Daar 
werden het Guiding Principle: “To achieve as far as possible, a natural and sustainable ecosystem in 
which natural processes proceed in an undisturbed way“ en de “Ecotargets” vastgesteld en werden 
arealen droogvallende gebieden gesloten voor de schelpdiervisserij. Er werden Trilaterale 
monitoringprogramma’s geïnitieerd (TMAP) en er kwam een aanzet voor een onderzoeksagenda. Ook 
overtuigde Wim het verantwoordelijke Nederlandse ministerie ervan dat het noodzakelijk was een 
trilateraal Waddenbureau (het Common Wadden Sea Secretariat, CWSS) op te richten, dat werd 
gevestigd in Wilhelmshaven. Het CWSS vervulde een belangrijke coördinerende functie bij het 
ontwikkelen van monitoringprogramma’s, het realiseren van de “Quality Status” Rapporten (QSR’s) en 
het nominatiedossier voor aanmelding als UNESCO Werelderfgoed. 
In 1987 verliet Wim Texel om bij het RIN Directeur-Onderzoek te worden. Hij stuurde in die functie het 
onderzoek in zoute wateren op afstand aan. Dat bleef zo tot 1992, toen hij, als gevolg van een fusie en 
reorganisatie, hoofd werd van de samengevoegde afdelingen Hydrobiologie en Estuariene Ecologie. In 
die periode organiseerde hij ook grote expedities naar de belangrijke overwinteringsgebieden van 
wadvogels in Mauritanië (1985, 1986, 1988) en Guinee Bissau (winter 1992/93). Toen Nederland 
stemrecht wilde hebben over de toekomst van Antarctica was het nodig dat wij daar ook 
wetenschappelijk onderzoek verrichtten. Hij organiseerde dat door in 1986 een kleine expeditie vanuit 
het RIN naar Antarctica te sturen en in 1990/91 een grote Nederlandse expeditie naar dat gebied te 
leiden . Tussen 1989 en 1996 was hij tevens buitengewoon hoogleraar Aquatische Ecologie aan de 
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Wageningen Universiteit. In zijn oratie “Natuurbeheer van het zuiverste water” ging hij in op de 
bedreigingen van het aquatisch milieu en de noodzaak die op te lossen door natuurlijke processen hun 
werk te laten doen7. 
In 1996 verliet hij Wageningen om full-time hoogleraar Mariene Biologie te worden in Groningen. In 
2010 schreef hij de synthese bij het Quality Status Report 20098. Daarin werden de op dat moment nog 
bestaande bedreigingen van de Waddenzee vergeleken met de tussen 1985 en 2009 bereikte doelen. 
Tevens werd aandacht besteed aan de uitdagingen voor de toekomst, wederom op basis van het ‘Guiding 
Principle’. Ook in de jaren erna liet hij nadrukkelijk weten dat hij zich grote zorgen maakte over ingrepen 
om de natuur te ‘verbeteren’. Hij verwoordde dit in 2013 als volgt: “We hebben nu het programma 
“Naar een Rijke Waddenzee” waarvoor het motto lijkt te zijn: Gun de Waddenzee geen rust. Kwelders 
worden ontwikkeld op het onbegroeide wad, mosselbanken krijgen niet de tijd om vanzelf te herstellen, 
brakke binnendijkse plassen worden ontwikkeld op plaatsen die ongeschikt zijn en duinen worden 
aangelegd aan de lijzijde van een eiland. Het wad wordt van een gebied waar de natuurlijke processen 
nog vrij kunnen verlopen, omgetoverd in een landschapstuin waar natuurlijke processen worden 
tegengewerkt als dat nodig is”. Hij gaf daarbij expliciet aan dat hij dit een heilloze ontwikkeling vond.  
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Wij herinneren ons Wim als een gedreven natuurbeschermer, wetenschapper en leider. In 
bijeenkomsten wist hij grote tegenstellingen te overbruggen en om te buigen. Een gewaardeerde collega 
verwoordde dat als volgt: “Aan Wim ging nooit een argument voorbij. Hij kon luisteren als geen ander, 
begreep met zijn superieure intelligentie altijd de strekking en de gevolgen, nam alles zwijgend in zich 
op en kwam pas daarna met een weloverwogen oordeel én met een oplossing. Wim had geen 








Met het overlijden van Wim hebben wij een aimabel mens verloren, met grote verdiensten voor de 
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